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BIBLIOGRAPHIA JUDAICA JUGOSLAVICA 1945—1955
Građa za bibliografiju1)
Godina 1945
Vinaver Stanislav: Godine poniženja i borbe. Zivot u Off-lagerima 
Nemačke, Beograd, Međunarodna knjižara, str. 70, 20 X 14.
Godina 1946
Živković Svet.: Mauthauzen, Beograd, Izdanje pisca, str. 264, 13 X 16. 
Samokovlija Jsak: Nosač Samuel, Sarajevo, Svjetlost, str. 258, 14 X 20.
■ Državna komisija za utvrdivanje zločina okupatora: Saopštenja o zloči- 
nima okupatora br. 66—93.
G o d i n a 1947
Edclman Marek: Geto se bori, Ljubljana, Slov. knjižni zavod, str 136. 
14X20.
Samokovlija Isak: Tragom života, pripovetke, Zagreb, Nakladni zavod, 
str. 509, 13 X 20.
Lukač Đula: Od žute kuće do tihog Dona, Subotica, Hid, str. 74, 14 XI9. 
Samokovlija Isak: Rafina avlija, pripovetka, Sarajevo, Svjetlost, str. 
24, 12 X 16.
G o d i n a 1948
Jevrejska veroispovedna opština: Imenik subotičkih Jevreja, žrtava fa- 
šističke okupacije, Subotica, Jevr. ver. opština, str. 54, 8°.
Samokovlija Isak: Izabrane pripovetke, Beograđ, Prosveta, str. 256 
14 X20.
Samokovlija Isak: Solomonovo slovo, pripovetka, Beograd, Prosveta, str. 
44, 14 X 17.
G o d i n a 1949
Oberski Jank: Hebrejska gramatika, Deo I, Fonologija i ortografija, Za- 
greb, Stručni otsjek NSO Sveučilišta, str. 192, 4°.
G o d i n a 1950
Glumac Dušan: Najstariji dokumenti antisemitizma, Beograd, Naučna 
knjiga, štr. 198 + 1, 8°.
G o d i n a 1951
Debreceni Jožef: Hladni krematorijum, Roman o Aušvicu, Beograd, Pro- 
sveta, str. 202, 20 X 14.
Ozmo Danijel: Album (mapa grafike), Sarajevo, Svjetlost, str. III + 23 
reprodukcije, 39 X 29.’
’) U ovoj građi nisu obuhvaćeni članci i prevodi kao ni publikacije koje 
samo delimično pripadaju oblasti ove bibliografije.
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Godina 1952
Savez jevrejskih opština: Zločini fašističkih okupatora i njihovih poma- 
gača protiv Jevreja Jugoslavije, Izdanje Saveza J. O. Beograd, 
str. 245, 8°.
Konfino Zak: Sto godina — devedeset groša, pripovetke, Beograd, Novo 
pokolenje, str. 257, 17 X 12.
Samokovlija Isak: Pripovijetke, Sarajevo, Svjetlost, str. 298, 20 X 14. 
Najman Julija: Priče o Ani, Beograd, Izdanje autora, str. 202, 17 >. 12. 
Baruh Kalmi: Eseji i članci (Jevreji na Balkanskom Poluostrvu; ro- 
manse); Sarajevo, Svjetlost, str. 175—183, 183—204.
G o d i n a 1953
Samokovlija Isak: Priče o radostima, Zagreb, Mladost, str. 118, 18X12. 
Najman Julija: Točak u blatu. drama, Novi Sad, Bratstvo i Jedinstvo, 
str. 122, 17 X 12.
G o d i n a 1954
Marković Saša: Šalom Kenan, reportaža iz Izraela, Sarajevo, Omladin- 
ska riječ, str. 99, 16 X 11.
Ivanji Ivan: Ćoveka nisu ubili, roman, Beograd, Prosveta, str. 292, 
17 X 12.
Jevrejski almanah za 1954, Beograd, Savez jevrejskih opština, str. 298, 
' 21 X 15.
Deak Andreja: Pod žutom trakom, Novi Sad, Bratstvo i jedinstvo, str. 
399, 17 X 12.
G o đ i n a 1955
Lalević Dušan: Dahau, Beograd, Prosveta, str. 292, 17 X 12.
Kvazimodo Braun Stevan: Testamentum, roman, Subotica, Minerva, str. 
350, 20 X 14.
Žak Konfino
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